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ABSTRAK 
 
Agus Ardiyanto. K7408050. “EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL 
KOOPERATIF TIPE JIGSAW TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA 
PELAJARAN AKUNTANSI SISWA DI SMA NEGERI 2 KARANGANYAR 
TAHUN AJARAN 2011/2012”. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah penerapan model 
kooperatif tipe jigsaw lebih efektif dibandingkan dengan penerapan model 
konvensional terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi di SMA Negeri 2 
Karanganyar. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental 
dengan rancangan Matched Group Design. Populasi dalam penelitian adalah 
siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012 yang 
berjumlah 4 kelas. Pengambilan sampel dilakukan secara Simple Random 
Sampling, yang sebelumnya dilakukan uji keseimbangan. Sampel dalam 
penelitian ini adalah kelas XI IPS 3 sebagai kelompok eksperimen dan kelas XI 
IPS 4 sebagai kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data untuk kemampuan 
awal menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dari nilai ulangan kompetensi 
akuntansi sebelumnya. Sedangkan pengumpulan data untuk nilai akhir 
menggunakan tes objektif. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis 
statistik t-test. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh harga Me = 
85,057 dan Mk = 76,800. Hal tersebut dapat diartikan bahwa nilai rata-rata akhir 
kelompok eksperimen lebih tinggi daripada nilai rata-rata akhir kelompok kontrol. 
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan t-test diperoleh thitung 
menunjukkan nilai sebesar 4,715 dan ttabel menunjukkan nilai 1,998, pada taraf 
signifikansi 5% dan db = 67. Sehingga dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel atau 
4,715 > 1,998. Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Model kooperatif tipe jigsaw lebih 
efektif dibandingkan model konvensional terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
akuntansi siswa di SMA Negeri 2 Karanganyar tahun ajaran 2011/ 2012” teruji 
kebenarannya dan diterima. Artinya prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 
siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih 
baik daripada prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa yang diajar 
menggunakan model konvensional. 
 
 
Kata Kunci: model kooperatif tipe jigsaw, model konvensional, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
Agus Ardiyanto. K7408050. “THE EFFECTIVINESS OF COOPERATIVE 
LEARNING MODE JIGSAW TYPE APLICATION TOWARDS 
LEARNING ACHIEVEMENT ON ACCOUNTING FOR THE STUDENTS 
AT SMA NEGERI 2 KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2011/2012”. Thesis. Teaching Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, March 2013 
The purpose of this research is to know that teaching used cooperative 
learning mode jigsaw type is more effective than conventional mode in learning 
achievement on accounting for the students at SMA Negeri 2 Karanganyar in the 
Academic Year of 2011/2012. 
The research use experiment method with matched group design way. 
The population of this research is the students of XI Social Class at SMA Negeri 2 
Karanganyar in the Academic Year of 2011/2012. There are four classes. In 
taking the sample, the researcher did balance test before using Simple Random 
Sampling technique. The sample of the research is XI Social Class 3 for 
experiment group and XI Social Class 4 for control group. About data collection, 
in the first skill is used documentation technique. It means taken from the value of 
sub competence before. The researcher used objective test to measure the students 
learning achievement. In this research using analize teqnique statistic t-test.  
Based on the result of the research and data analize found the value of 
Me = 85,057 and Mk = 76,800. It means that experiment group having average 
last score rather than control group average last score. Based on account that have 
been done used t-test found tcount value about 4,715 and ttable value about 1,998, in 
signifikan step 5% and db = 67. Based on the analize and explanation above, it 
can be concluded that the hypothesis which states “Cooperative learning mode 
jigsaw type is more effective than conventional mode in learning achievement on 
accounting at SMA Negeri 2 Karanganyar in the Academic Year of 2011/2012” is 
validated and accepted. For the conclusion the learning achievement of the 
students who teach using a cooperative learning mode jigsaw type is better than 
the learning achievement of the students who teach using a conventional mode. 
 
 
Key Words: cooperative learning mode, jigsaw type, conventional mode, learning 
achievement. 
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MOTTO 
 
 
“Maka berpegang teguhlah engkau kepada (agama) yang telah diwahyukan 
kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus ” 
 
(Q.S Az-Zukhruf : 43) 
 
 
“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak 
ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, 
maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dia-
lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ” 
 
(Q.S Faathir : 2) 
 
 
“Kebanyakan orang gagal adalah orang yang tak menyadari betapa dekatnya 
mereka dengan titik sukses saat mereka memutuskan untuk meyerah” 
 
(Thomas Alfa Edyson) 
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